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Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih rendahnya kemampuan spasial siswa dalam menggambar bangun ruang. Kegiatan
menggambar bangun ruang yang terdiri dari kubus satuan merupakan kegiatan yang penting untuk memperkenalkan volume balok
dan kubus kepada siswa. Untuk mengetahui bagaimana kemampuan spasial siswa dalam menggambar bangun ruang, penulis
melakukan penelitian dengan judul â€œKemampuan Spasial Siswa dalam Menggambar Bangun Ruang melalui pendekatan
Realistic Mathematics Education di Kelas IV SD Banda Acehâ€•. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana
kemampuan spasial siswa dalam menggambar bangun ruang melalui pendekatan Realistic Mathematics Education di kelas IV SD
Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan mendeskripsikan kemampuan spasial siswa dalam menggambar
bangun ruang melalui pendekatan Realistic Mathematics Education di kelas IV SD Banda Aceh. Metode yang digunakan adalah
metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui lembar kinerja siswa dan dilanjutkan dengan
wawancara pada subjek penelitian. Penelitian ini dilakukan di SDN 67 Percontohan Banda Aceh dengan melibatkan 23 orang siswa
kelas IV, di SDN 37 Banda Aceh dengan melibatkan 19 orang siswa kelas IV, dan di SDN 63 Banda Aceh dengan melibatkan 30
orang siswa kelas IV. Dari hasil lembar kinerja siswa dipilih 8 orang siswa sebagai subjek penelitian yang mewakili setiap variasi
jawaban. Analisis data disimpulkan sesuai dengan kemampuan spasial siswa dalam menggambar bangun ruang yang terdiri dari
susunan kayu berbentuk kubus satuan. Berdasarkan hasil analisis data ditemukan bahwa siswa yang memiliki kemampuan spasial
yang baik dengan persentase tertingi (40%) adalah siswa di SDN 67 Percontohan Banda Aceh dan siswa di SDN 63 Banda Aceh
dan tiga orang dari subjek penelitian yang memiliki kemampuan spasial yang mencapai level tinggi dalam menggambar bangun
ruang adalah siswa yang berjenis kelamin laki-laki. Disarankan kepada guru agar melakukan aktivitas menggambar bangun ruang
dalam memperkenalkan konsep volume balok dan kubus.
